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Tina Campf (Cornell Univiversity, 1996), 'Afro-Germans': The convergence of race, 
sexuality, and gender in the formation of a German ethnic identity (1919-1960)." 
Lisa Gates (Harvard University, 1996) "Images of Africa in late 19th and 20th century 
German literature and culture." 
Christopher Kenway (UCLA, 1997) , "Kraft und SchOenheit: Regeneration and racial theory 
in the German physical culture movement, 1895-1920." 
Catherine Lavender (University of Colorado, Boulder, 1997), "Storytellers: Feminist 
ethnography and the American Southwest, 1900-1940." 
Andreas Motsch (University of 1997), "Lafitau et 1' emergence du discours 
ethnogrnphique." 
Oliver, Robert (Vanderbilt University, 1997), "Sex, anger, and confusion: The use of 
Freudian theory by American historians and anthropologists." 
Jane Sequoya (Stanford University, 1997), "'The symbolic functions of the figure of the 
Indian for the modem imagination. 
Charles Stuart (University ofHawaii, 1996), "Blue spots, idiots, baxbarians and tiffin in the 
dark heart of Asia: Mongols in Western consciousness." 
Ill. Recent Work by Subscribers 
[Except in the case of new subscnbers, for whom we will include one or two orienting items, 
"recent" is taken to mean within the last two years. Please note that we do not list "forthcoming" 
items. To be certain of dates and page numbers, please wait until your works have actually appeared 
before sending offprints (preferably) or citations in the style used in History of Anthropology and 
most anthropological journals] 
Dias, Nelia. 1998. The visibility of difference: Nineteenth-century French anthropological 
collections. In Sharon Macdonald, ed., The politics of display: Museums, science, culture, 
36-52. London: Routledge 
1998. Une science nouvelle? La geo-ethnographie de Jomard. In L'invention 
scientifique de la Mediterranee. Paris: Ed. de l'EHESS, 159-83. 
Erickson, Paul, with L.D. Murphy. 1998. A history of anthropological theory. Peterborough, Ont.: 
Broadview Press. 
Gaillard, Gerald. 1998. Tendances de l'ethnologie :fran¢se. Les sources de l'ethnologie 
In M.-0. Geraud, 0. Leservoisier & R Pottier, Les notion cles de l'ethnologie: Analyses et 
163-76. Paris: Armand Colin. 
Kuper, Adam. 1997. On human nature: Darwin and the anthropologists. In M. Teich et al., eds., 
Nature and society in historical context, 274-90. Cambridge University Press. 
14 
Mauviel, Maurice. 1997. L'anthropologie franvaise naissante a la fin du xviiieme siecle. Paper 
presented to colloquium 'Les limites de siecles' to be published by the Presse de l'Universite 
de Besanyon, spring 1998. 
Modell, Judith. 1997. From ethnographies to encounters: Differences and others. Journal of 
Interdisciplinary History 27:481-95. 
Rutsch, Mechthild. 1997. ' ... escribirle cuando siento mi coraz6n cerca de estallar': La concepcion de 
ciencia, etica y educaci6n en la correspondencia de Ezequiel A Chavez y Franz Boas. In 
Rutsch and C. Serrano Sanchez, eds. Ciencia en los Margines: Ensayos de historia de las 
ciencias en Mexico, 127-66. Mexico: Universidad Nacional Aut6noma de Mexico [contains 
also essays on Mexican archeology and linguistics by other authors] 
Vermeulen, Han F. 1997. Van Instituut voor CA en SNWV tot Vakgroep CA/SNWS (1955-1997). 
Professionalisering van de antropo-sociologie in Lei den. In: H.J .M. Claessen and H.F. 
Vermeulen (eds.), Veertig jaren onderweg. Lezingen gehouden op de eerste alumnidag van 
de vakgroep Culturele Antrqpologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen te 
Leiden, 13-52._ Leiden: DSWO Press (Sociaal Antropologische Studien 12). 
_____ . 1998. Anthropology in colonial contexts. The second Kamchatka expedition (1733-
1767) and the Danish-German Arabia expedition (1761-67). In Jan van Bremen & Akitoshi 
Shimizu, eds., Anthropology and colonialism in Asia and Oceania: Comparative and 
historical permectives, 13-39. Richmond: Curzon Press. 
IV. Suggested by our Readers 
[Although the subtitle does not indicate it, the assumption here is the same as in the preceding 
section: we list "recent" work-i.e., items appearing in the last several years. Entries without initials 
were contributed by G.W.S. Occasionally, readers call our attention to errors in the entries, usually 
of a minor typographical character. Typing the entries is a burdensome task (undertaken normally by 
G.W.S.), and under the pressure of getting HAN out, some proofreading errors occasionally slip by. 
For these we offer a blanket apology, but will not normally attempt corrections. Once again, we call 
attention to the listings in the Bulletin of the History of Archaeology, the entries in the annual 
bibliographies of Isis, and those in the Bulletin d'information de la SFHSH [Societe francaise pour 
l'histoire des sciences de l'homme]--each of which takes information from HAN, as we do from 
them--although selectively] 
Ashmore, Malcolm. 1997. Fraud by numbers: Quantitative rhetoric in the Piltdown forgery 
discovery. In B. Hernstein-Smith & A Plotnitsky, eds., Mathematics, science and 
postclassical theory., 189-211. Durham, N.C.: Duke University Press. 
Bahn, Paul. G., ed. 1996. The Cambridge illustrated history of archaeology. Cambridge University 
Press [AL.C.] 
Bell, Brenda. 1996. The contribution of Julius Caesar to the vocabulary of ethnography. Latomus 
55:753-67. 
Blackburn, F. M. & R.A.Williamson 1997. Cowboys and cave dwellers: Basketmaker archaeology 
in Utah's Grand Gulch. Santa Fe: School of American Research [well-illustrated popular 
account of the Wetherill-Orand Gulch Research Project-A.L.C.] 
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